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k＼n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 2 4 10 24 66 174 504
2 01 2 6 16 48 140 428 1308
3 001 3 ll 37 126 430 1454
4 0001 4 17 66 254 956
5 00001 5 24 104 438
6 000001 6 32 152
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図 11:アーチの生成 :手順1 (左図)と手順2 (右図)

































k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tk 2.0 1_4 0.45 -0.57 -1.53 -2.53 -3,53 -4.53 -5.53 -6.6
表 3:Rk
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
存しないこと､また､臨界指数Tkはkとともに変化し､系のトポロジー (この場合は成分の数)
に強く依存することがわかった｡
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たのは幸いです｡今回の原稿では書くことができなかった膜の折り畳み問題の部分の原稿やさら
に詳しい内容は私のホームページ4で公開していく予定です｡
3 参考文献について
高分子､膜の折り畳み問題の総合報告は文献[1】を参照のこと｡
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